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На данный момент пищевая промышленность является одной из приоритетных отраслей 
экономики Республики Беларусь, которая динамично развивается и ориентирована прежде всего 
на экспорт. 
Значимость пищевой промышленности обоснована ее ключевой особенностью: государ-
ственное регулирование отрасли с позиции установления социально важных тарифов на продукты 
питания для целей баланса продовольственной безопасности. 
Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение, так 
как удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания и отражает уро-




Рисунок 1. – Роль пищевой промышленности 
 
Пищевая промышленность подразделяется на следующие виды промышленностей: 
1) мясная и мясоконсервная промышленность; 
2) молочная промышленность; 
3) рыбная промышленность; 
4) мукумольно-крупяная промышленность; 
5) масложировая (маслосыродельное производство) промышленность; 
6) сахарная промышленность; 
7) плодоовощеконсервная промышленность; 
8) прочая промышленность (производство алкогольных напитков, сигарет и т.д.) [2]. 
В таблице показаны основные показатели работы организаций пищевой промышленности 
Республики Беларусь за 2017 – 2019 годы. 
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Таблица – Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности  
”Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий“, 2017 – 2019 гг. 
 













Число организаций 1057 1097 1131 40 34 103,78 103,1 
Объем промышленного про-
изводства, млн. руб. 
23180 25133,1 27288,5 1953,1 2155,4 108,43 108,58 
Удельный вес к общему объе-
му промышленного производ-
ства, % 
24,6 22,8 23,6 -1,8 0,8 92,68 103,51 
Среднесписочная численность 
работников, тыс. человек 




850,5 935,5 1053,9 85,0 118,4 109,99 112,66 
Прибыль от реализации про-
дукции, товаров, услуг, млн. 
руб. 
2316,5 1869,8 2262,8 -446,7 393,0 80,72 121,02 
Чистая прибыль, убыток, млн. 
руб. 
1018,7 454,4 1182,2 -564,3 727,8 44,61 260,17 
Рентабельность продаж, % 10,1 7,4 8,4 -2,7 1 - - 
Примечание – Разработка автора на основании данных источника [3, с. 22] 
 
Исходя из таблицы 1, количество организаций пищевой промышленности за период с 2017 
по 2019 годы возросло с 1057 до 1131 единиц. Соответственно, объем производства также увели-
чился с 23180 до 27288,5 млн. руб. Среднесписочная численность работник уменьшилась на 0,9 
тыс. человек в 2018 году по сравнению с 2018 годом, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 
1,3 тыс. чел. Сокращение численности персонала связано с увольнением работников, так как на их 
смену приходят различные новшества. В свою очередь, среднемесячная зарплата увеличилась с 
850,5 рублей в 2017 году до 1053,9 рублей в 2019 году. Рентабельность продаж уменьшилась на 
2,7 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом, и увеличилась на 1% в 2019 году по сравнению с 
2018 году. Снижение рентабельности продаж связано с уменьшением чистой прибыли организа-
ций, а увеличение – наоборот. 
На рисунке 2 показана структура объема производства продуктов питания, напитков и та-
бачных изделий по основным группам продуктов за 2019 год. 
По данным рисунка 2 видно, что наибольший удельный вес в общей структуре объема 
производства продуктов питания, напитков и табачных изделий занимает группа «молочные про-
дукты» – 28,6%. Второе место занимает группа «мясо и мясопродукты» - 24,2%. Основная причи-
на высокого объема производства данных видов продукции состоит в том, что они относятся к со-
циально значимой группе продуктов питания. 
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Структура объема производства продуктов питания, напитков и 
табачных изделий 
(в процентах к итогу) 
По основным группам продуктов (услуг)
 
Рисунок 2. – Структура объема производства продуктов питания, напитков  
и табачных изделий 
Примечание – Разработка автора на основании данных источника [3, с. 22] 
 
Таким образом, ситуация на предприятиях пищевой промышленности по Республике Бела-
русь требует улучшения в плане более эффективного использования финансовых ресурсов (управ-
ление прибылью, и, соответственно, рентабельностью продаж продукции): чистая прибыль от реа-
лизации товара за 2018 год снизилась на 564,4 млн. руб. и 727,8 млн. руб. по сравнению с 2017 и 
2019 годами, соответственно. Снижение чистой прибыли повлияло также и на рентабельность 
продаж (с 10,1% в 2017 году снизилась до 7,4% в 2018 году). Достичь улучшений в деятельности 
предприятий пищевой промышленности можно путем вливания дополнительного капитала на ос-
нове кредитов, государственного финансирования на конкурсной основе, предоставления льгот 
для предприятий и других различных способов дополнительного стимулирования деятельности 
предприятий. 
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